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Two representatives of the Trinity College visited SUAC in Nov.2006.  In return for it, we, three members of
the International Exchange Committee explored the College on our special research Sept. 2007 In this paper
we inform on her history, environments, academic programs including the International Foundation Program
with an observation and evaluation as a prospective sister college for the SUAC students to study abroad.  By
comparison of educational programs, the interested courses we can share such as Tourism, Advertisements,
and Outdoor Education are pointed out. Especially, as there are few colleges in the world which have Arts
Management Program, the Trinity College and SUAC will be able to strengthen a close tie henceforth in order
to increase the quality of Arts Management education and to expand the research in this area.  It is concluded
that we should promote academic cooperation and exchange between the two by reason of common aca-
demic fields, and from the point that SUAC students can earn credits in the short term summer English
Program as well as the long term Foundation Program.


























































































































Studies and Social Inclusion」、「Sport,




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本の JET プログラム（The Japan Ex-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Culturepreneurship (10 単位< credits >)
Event Organization (10 credits)
The Business of Creativity (10 credits)
Funding and the Arts (10 credits)
Media Communication in the Creative In-
dustries (10 credits)
Work Based Learning (10 credits)
Financial Management (10 credits) *
Human Resource Management (10
credits) *
Marketing: Concepts and Strategies (10
credits) *
Strategic Management (10 credits) *
Managing Research (10 credits)
Client Management (10 credits) *






















含んでいる。特に、Funding and the Arts
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11 Guide to Arts Administration Training 1993-
94 (New York: American Council for the Arts,
1993).
12 Training Arts Administrators (London: Arts









































































































15 筆者（中尾）によるClare Thomas へのインタ
ビュー、Carmarthen、2007年9月24日。
16 「IELTS（アイエルツ）とは、the International En-
glish Language Testing Systemの略である。イ
ギリスを中心とした英語圏（イギリス、オーストラリ
ア、ニュージーランド、カナダ、アメリカ）の大学に
進学したいと考える留学生が入学を認められる条件と
して課される、世界的に認められた試験である。」（石
谷由美子『はじめてのIELTS―イギリス留学試験』南
雲堂、2004年。参照）。
